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MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Espafia" y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado
lo siguiente: ,
Artículo L o Se conceden suplementos de crédito al
presupuesto de «Obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales, sección cuarta, (Ministerio de la Guerra), del
corriente año económico 1901, importantes en junto
7.255.000 pesetas, cuyo pormenor por capítulos, articulos
y servicios expresa la adjunta relación.
Art. 2.° El referido importe se cubrirá con el exceso
que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obli-
gaciones que se satisfagan, y, en su defecto, c,on la deuda.
flotante del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jofes,
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
novecientos uno.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de Hacienda,
ANGEL URZAIZ
RelaciÓn de los suplementos (1,e c.,redito al presupuesto del Ministerio de la Guerra d.el cori'iénie a:i'ío econÓmico t901,
..
á que se refiere la ley de esta. Cecba.
•
-. ~ "..
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DES1GNACrÓN DE LOS SERVWIOS
IMPORTE PQR
Capitnlos .,uttculos -
Articulos Capitulos
F
>
1.0 ~ Aumentos y bajas del capítulo.....•.••••.•••••••.• : .•.•.•.•..••• » 28.000
3.0 ,) 1.0 Personal de Capitanías generales, Gobiernos y Comandancias .•.•••. SO.OOO2.0 Idem de oficinas y establecimientos de las Capitanías generales ..••. 3'12.000
I 402.0004.° 2.° Material de oficinas y establecimientos de las Capitanías generales •. ~ 5.000¡ 1.0 Cuerpos permanentes del Ejército ••.•••••••..••••••••.•••.•.••••. 1.800.0002.° Reclutamiento del Ejército .......•...••.•.•...•..•••.. : •••••••.• 160.0005,° 4.° Comisiones activas y extraordinarias del servic'io • . • . • • • . . • •• . • •• • 810.000
0.° Jefes y oficiales de reemplazo y excedentes •••••.•.•••.••••..•••••. 820.000¡ 3.000.000
1.0 .Material de subsistencias militares................................ 1. ~70.000
7.° 2.° Idem de acuartelamiento, alumbrado y combustible.••••••.•••••••• 30á.000
1.070.000
8.° Único. Tl'ansportes militares4" 41 ••• lo ••••••••••••••••••••••••••••••••• " " 1.460.00014 Único. Premios de enganches y reenganches••••••.••••.•••••••••••••••••• • 700.000
'7.255.000
Madrid 26 de diciexobre de 1901.-El MinistJ:o de Hacienda, Ange~ Urzai~.
(De In. Gaceta).
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Sefiot...
b. O. núm. ~Qi
WEYLEB
Excmo. lir.: En vista de lo manifestado por V. E. aeste
Ministerio en 19 del actual, el Rey (q. D. g.). y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
Gobernador militar de la pro'Vincia y plaza de Guadalajara,
al coronel de Ingenieros D. Franoisco Arias Oalbermatten,
director de la Academia de dicho cuerpo, por ser más anti-
guo en BU empleo que 'Ell de igual clase y cuerpo D.Enrique
Escriu y Folch, que desempefia. actualmente el expresado
oargo de Gobernador lllilillQr.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos tliie~. Madrid
28 de diciembre d~ 1901.
WEYLEB
Belaei~n f"lecita
~J1i(lntes córoneles
O. Alfredo Sierra y Aguado, de la ootava división, nI Depó-
sito de la GUbrl'a.
» Joaquin Cos·Gayón y Sefián, del Depósito de la Guerra, t\.
la octllta división.
Comandante
O. Enrique Vico y Portillo, d~ excedente en. la primera
región, á la misma situación, y en comisión, á la
plantilla de Comisiones Topográficas.
tlapitanes
1>. Lúis Badiola y Pujol, de la Comisión del Milpa Militar,
á la Capitania general deOataluna.
» Luis Gnzlllán de Villoria, de la Capitania general de Ca-
taluña, a la Comandancia geJileral de Ceuta.
Madrid 28 de diciembre de 1901. ' WlllYLEB .
-..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Comandante general de Ceuta y Jefe del Depósito de la.
Guerra.
SECCIÓN DE ES'rADO 1ü!03 1 CAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes.
y oficiales del cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1901.
Señor•••
REVISTA DE COMISARIO
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo tenerse en cuenta para
la revista del próximo mes de enero, las variaciones de plan-
tillas oonsignadas en el presupuesto para el año 1902, y en
vista del corto número de dias que restan del mes actual, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer que larevista del
próximo enero, ya citada, no tenga lugár hasta el 20 del
mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1901.
CLASES
-"'1'~"" r -- -"-0'
Armas ó cuerpOlil
Exe:tlmENm.!
Oi~·cular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve·
nido en el numo 4.° de la real orden circular de 10 de octu-
bre pi'Oximo pasado (D. O. nüm. 2B6), el Rer (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido dis-
poner se inserte á continuación la noticia del personal que
se encuentra en las situaciones de excedente Ó de reemplazo
yen disposición de ser colocado. ,
Oe real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y
demás efectos. Dios güárde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de diciembre de 1901.
WEtLEa
WEYLEB
NOTICIA expretriva delu8 armas 1> oWwp<Jsl1 /!'la3es en qt.te exis-
te personal e~eilente Qilef'eenlPlq~Q en di8p"J8iei6n de ser ca·
locada.
STJ'BSECBE'rAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Servido destinar á aste Ministerio,
en vacante que existe de BU empleo, al capitán de Infantería
D. Francisco Jiménez Arroyo, quien por real orden de 23 del
corriente mes (D. O. núm. 287), fué destinado á la Zona de
reclutamiento de Teruelllúm. 21.
De orden de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1901.
•••
REALES ORDENES
Estado Mayor•••••• Cór0neles, tenientes coroneles y coman-
dantes.
Infantería•••.••••• Coroneles, tenientes coroneles, coman-
dantes, capitanes y subalternos.
Caballeria•.••.•.•• Tenientes coroneles, comandantes, ca-
pitanes y subalternos.
Artilleda... •• • •••• TeliÚentes cor-oneles,CIOmandantes, (la-
, pitanes y primeros tenientes.
Ingenieros..• " ••••• Comandantes y capitanes.
Guardia Civil ••••• 'ITeni~teaOGr<meles, ~omanda.ates.oo­
pitanes y segundos tenientes.
• {SUbintendentes, comisarios de primera
Admón. Militar.... y .segunda y oficiales primeros y ter-
ceros.
~ Medicina • Subinspectores de segun.da y médicosSanidad. mayores.Farmacia. Subinspectores de primera, farmacéuti·
cos ma.yores y primeros.
{
Auditores de división y de bri~dR, te-
Cuerpo Jurídico.... nientes auditores ,de primera. segun-
da y tercera.
Olero Castrense•••• Tenientes vioarios de segunda. oopélla-
neEl mayores, primeros y segundos.
Veterinaria •••••••• VeterinarIos primeros y' segundos.
Equitación •.•••••• Profesores mayores. priMeros y segun-
dos.
Brigada Sanitaria•• Ayudantes primeros, SeiUndQs Y ter-
ceros.
Oeladores de fortifi-
cación..•.••• _••. De primera, segunda y tercera.
Oficinas Militares... Oficiales primeros, segundos y terceros.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
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SECCIÓN DE INJAN'IE:afA
ABONOS DE TIEAiPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de mayo último, promo-yida por el capitán
<le I~fanteria (E. R.), afecto á lf!. Zon~ de Bilbao núpl. 22,
D. Jac~to "'~dia Ol~varriet!t, en súplica de abono de tiempo
por lQS servicios pr,estados como voluntario en la vIÍla de
Biibao¡el:&aY (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente
deJ ~eiJlo, de acuerd.o con lo informaqo por el Consejo Su-
premo de GueiTa y Marina en 11 del mes actual, ha tenido
á bien disponer que se obone solamente al interesado. para
108 efeotos del retiro, la mitad del tiempo que sirvió en la.
compañia de Zapadores Minadorea auxiliares, desde el 16 de
mayo de 1873 á 28 de diciembre siguiente y de 3 de mayo de
1874 ~ 15 <lel mismo, y por entero, <lesde la indicada fecha
28 ~ dic~embre de 1873 al 2 de mayo de 1874, ó sean ocho
meses y dos dias, como comprendida la ,fuerza de dicha como
pañia en el decreto del Gobierno de 26 de diciembre de 1873,
real decreto de 22 de abril de 1876 (C. L. núm. 340), ley
de 3 de enero de 1877 y real i~Btrqcción de 31 del mismo
CC. L. núm. 45).
Pe r~ ~rden lo digo á. V. E. para ~u conocimiento y ,
demás efectol¡l. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1QO!.
WlIlYLER
Belior Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ID
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniBterio en 21 de octubre último, promovida por el pri-
mM teniente de Infanteda (J;. R.), afeoto á la Zona de Vito·
ria núm. 62, D. Valentín Aguirre Albizu, en solicitud de abo·
no de tiempo para los efectos de retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R~gente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado, para
dich.os efeptos, dos años, dos meses y aiete dias, mitad del
tiempo transcurrido desde ellO de octubre de 1890, que em·
barcó para la isla de Cuba, hasta el 24 exclusive, de febrero
de 1895, en que empezó á devengar abono de mayor benefi·
cio, en concepto de campaña, como comprendido en lá real
orden circulaj: de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
" tie ~eal orden ló digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. ]jios guarde á V.~. :p1uchgs aftos. Madrid
27 <le 4i<?leIllbre <!~ ~~1.
~ Capitáll ~&l del Norte.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
oo~
Excmo. Sr.: Vista la instancia qoo V. B. OUlBÓ á este
W.~i8~tlrio eJ\ 2 de septiembre último, l:'~omoviiliJ,por el pri·
mer teniente de Infanteda (E. R.), afecto á la Zona de la Co-
ruña, D. José Vázquez Rodrípllil. en solicitud de abone de la
mitad del tiempo que como I!!argento reenganchado sirvió
en la isla de Cuba, el Rey (q. D, g.), yen BU nombre la Reina
Re~ep.te del Reino, de acuerdo con lo ~p.formado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marinll en 11 del mes actual, ha
tenido á bien conceder al intereEado, para los efectos de reti·
ro, el de 2 años, f) meses y 17 dias, mitad del tiempo trans-
currido desde e119 de julio de 1889, fecha de la ley que eli-
tableció dicha ventaja, hasta el 24, exclusive, de febrero de
1895, en qu~ empezó 4devengar aboRo de mayor beneficio,
como comprendido en la real orden circular de 16 de no-
vielllbre de 1896 (C.~. núm. 316).
pe reª,l OrdeIl- ¡o (ligo Ú¡ V. E. ,,~~ B~ (loIlQ<:itxúento y de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
DESTINOS
Cit¡cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de Infanteria comllrendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Fernando Somoano
Castillo y termina con D. José Visiedo Ferré, pasen á las si·
tuaciones ó á servir lo! destinos qne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor•••
Relación que se cita
Tenientes coronales
D. Fernando Somoano CaBtillo, de la Comisión liquidado-
ra de cuerpos disueltos de la Peninsula, á la primera
región, excedente.
~ Rafael Diaz Delgado S~nchez, de l~ Comisión liquidadQra
de cuerpos disueltos de la Peninsula, á la primera re- •
gión, excedente.
Coma.dante!
,D. Joaquin Rodrlguez Espi, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, á la plantilla eventual de la Comisión
liquidadora de la Inspección de la Caja general de Ul·'
tramar, continuando perteneciendo á. dicho regimiento.
~ José Seco Belza, de la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de la Peninsula, á la primera región, exce.
dente.
~ Bernardino Bercial amar, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 1, á situación de excede:ate en Baleares.
ll. Juan Rábago Montilla, del regimiento Reserva de Balea.
res núm. 1, á situación de excedente en Baleares.
~ Luis Beltrán Ramón, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 2, á aitu~ión <le ~xcedente en Baleares.
, Carlos Mateo Sobrino, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 2, á situación de excedente en Bale~res.
Cllpi\all88
D. Carlos Pintado Cabrero, excedente en la. cuarta reglón,
, al regimiento de Navarra núm. 25.-
, Teodoro Martinez López, del regimiento de Zaragoza nú'
mero 12, al de Zamora núm. 8.
~ Leopoldo Martinell Teuón, <lellegimiento de Zamora nú-
mero 8, á la octava re~j,6:a, en situación de reemplazo.
~ Isidoro del Castillo Ruiz, del regimiento Reserva de Lérida.
núm. 107, á la. Cemia-ión liquida®r", del batallón Ca.
zadorea a.e M:érida núm. 13. ,
~ Luis Tiérrez 8agarriga, de la Comisión liquidadora de la
Inspección de la Caja glm!ll'td de Ultramar, al regimien.
to Reserva de Lérida núm. 107, á los efectos de -la real
orden de 26 del actual (D. O. núm. 290), continuando,
en comisión, en dicha liquidadora.
~ Carlos BatIle Calvo, de la Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar, al regimiento
Reserva de Montenegrón núm. 84, á loa efectos de la
real orden de 26 del actual (D. O. núm. 290), continuan..
do, en comisión, en dicha liquidadora.
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D. Jesús RoldAn Maizonada, de'la Comisión liquidadora de
la Inspección de la Caja general de Ultramar, al regi-
miento Reserv& de Pamplona núm. 61, á los efectos de
la reral orden de 26 del actual (D. O. núm. 290), conti·
nuando, en comisión, en dicha liquidadora.
Primeros tenientes
D. Antonio Sanz Agero, del regimiento de Mallorca núm. 13
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al de Bai-
lén núm. 24, continuando en dicha Escuela.
, Alberto Fernández Matamoros, del regimiento de Valen-
cia núm. 23, al de Mallorca núm. 13.
:» Adolfo <Conde Cremades, de los Somatenes de Catalufia, al
regimiento de Luchana núm. 28.
~ José Josá de Gomar, de los Somatenes de Catalufia, al bao
tallón Cazaderes de Alfonso XII núm. 15.
~ Antonio Fernández Cuevas, destinado al regimiento de la
Constitución núm. 29, según real orden de 23 del ac-
tual (D. O. núm. 287), al de la Lealtad núm. 30.
~ Ildefonso Cabestany Montalvo, del regimiento de Grana·
da núm. 34, al 4.° batallón de Montafia.
Segundos tenientes
D. Agustin Cabrera. Herrero, del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, al de Otumba núm. ~9.
• ) Manuel Ruiz de Velasco Urdampilleta, del regimiento de
Canarias núm. 1, al de Murcia núm. 37.
:t Manuel Fornos Matos, del regimiento de Aragón núme·
ro 21, al de Albuera núm. 26.
~ José Visiedo Ferré, vuelto al arma de Infantería por ha·
ber quedado sin efecto, según<real orden de 27 del ac-
tual (D. O. núm. 290), su pase al instituto de Carabi·
neros, al regimiento de Luchana núm. 28.
Madrid 28 de diciembre de 1901. WlIlYLEB
• te •
Oírcu<lar. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reir.'R Regente del Reino, se ha servido disponer que
los oficiales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Avelino Esteve Buyó
y termina con D. Santi6go Fernández Fernández, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se les sHñalan, en si-
tuación.ae reserva. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardH á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de diciembre de 1001.
Sefior•••
Belacíón que 86 cita
Capitán
D. Avelino Esteve Buyó, del regimiento Reserva de Madrid,
núm. 72, á la Zona. de la Corufia núm. 82.
Primeros tenientes
D. José Garcia Rodríguez, de la Zona de Madrid núm. 57 y
en comisión en la Eacuela Superior de Guerra, á la mis-
ma Zona, cesando en dicha comisión.
... :IDugenio Pérez Moro, del regimiento Reserva de Oastreja.
na núm. 79, á la Zona de Madrid núm. 58.
:t Cecilio Ruiz Oristóbal, de la Comisión liquidadora de
cuerpos- disueltos de Cuba y Puerto Rico,á la Zona de.
:Madrid ;nlím. 1$8.
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Segundos tenientes
D. Manuel Rodríguez Cuevas, auxiliar, en comisión, de la
Zona de las Palmas de Gran Canaria, tí. la misma, ce-
sando en dicha comisión.
~ Federico Lloréns Sánchez, del regimiento Reserva de Si-
mancas núm. 68, á la Zona de Madrid núm. 57.
:t Antera Garcia de la Bastida, de la Zona de Madrid núme·
ro 57, al rHgimiento ResHrva de Badajoz núm. 62.
~ Santiago Fernández Fernández, de la Zona de Almería
núm. 9, ála de Granada núm. 84.
Madrid 28 de diéiembre de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería (E. R.) D. Jamed Kaddur ~6n·Ali·Saide;
que sirve en comisión en la Compañia dH Moros de la Mili·
cia Voluntaria de Ceuta, pase destinado, como auxiliar, al
cuadro orgánico de la Zóna de Castellón núm. 18, por la
que percibirá HI sueldo Hntero de su empleo, con arreglo<álo
dispuesto en el articulo 46 del real decreto da 29 de agosto
de 1893 (C. L. núm. 291), continuando prestando sus servi-
cios Hn comi"ión en dicha Compañia de Moros.
De real ordett lo digo á V. E. para su conocimiento y dH'
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid 28
de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Ordena.dor de pagos dfil Guerra.
Señore. Capitán general de la tercera región y Com,andanti
general de Ceuta..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e:tl BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que Hl pri•
mero y segundo tenientes de Infantería (E. R.), D. Antonio
VáZqU6Z Fraga y D. L~zaro Carranza Carrapza, af~ctos al re-
gimiento Reserva de la Oorufia núm. 88 y Zona de Sevilla
núm. 61, respectivamente, pasen á prestar súa< serVicios al
cuadro orgánico de las Zonas de la Corufia nt+m. 32 y de Se.
villa núm. 61; percibiendo el sueldo entero de flU empleo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto ~6 del real decl:eto de 29
de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1901.
W:EYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la se~unday octava regiones.
atwC ••
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de julio último, promovida por el primer te.
l1ie:nte de Infantería,(E. Ro), afecto al regimiento Infantería
Reserva de Logrofío núm. 57, D. Julián Jiméne:c Moral, en
solicitud de rectificación de la fecha de su nacimiento, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha tenido á bien dis.
poner que se rectifiquen los documentos oficiales del intere..
alldo, en el sentido.de que la fecha de SU nacimiento ea la dQ
D. O. núm. 291
-
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16 de febrero de 1851, y no la de igual dia y meli!' de 1850,
con que hasta ahora viene figurando.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efecto!!. Dio!! guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 27 de dic~embre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de octubre último, promovida por el segun·
do teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de Avils
núm. 41, D. Francisco Jacinto Bernalte, en solicitud de rec-
tificación de RombrB, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien disponer que se rectifiquen los docu-
mentos militares del interesado, en el sentido de que el pri-
mer nombre del recurrente es Juan, y no Francisco, como
hasta ahora viene figurando.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN' DI ABTILLDÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resoluoión
de V. E., recaida en el expediente instruido por inutilidad de
los fusiles núms. 4.217, 5.926 Y 5.087, pertenecientes al
primer batallón del regimiento Infanteria de Murcia nú-
mero 37, en la campaña de Cuba, por la que I!le exime de toda
responsabilidad al mencionado cuerpo y se dispone que sean
dadas de baja dichas armasen las cuentas de la Comisión
liquidadora del mismo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~m.áS efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLER
Setior Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE INGENIEROS
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de primera clase, con sueldo de ~.900
pesetas auuales, y destino ~n la c~mandan?ia de ~ngenie.
ros de Algeciras, D. JoaqulD Martínez Daro, la ~lna Re-
gente del Reino, en nombre de su Augu~to HiJO el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien con~ederleel retiro para Tarra.·
gona y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el c~erpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
© . IS e 10 de De ensa
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el haber
provisional de 292'50 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definW.vo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo J~ Guerra y Marina. .
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientei. Dios gti~rde t\ V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el maestro de tal1~
re!! del material de Ingenieros, con destino en el Museo de
este cuerpo, D. Marcelino Sagaseta y Lampaya, promovió en
2 de agosto último, solicitando se le conceda el sueldo de
3.000 pesetas á partir del dia 4 de julio anterior, fecha en
que cumplió 20 afias de servicio, y de acuerdo con lo infor~
mado por la Junta Consultiva de Guerra en 13 del mes 00-
rriente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del interesa-
do, y disponer, en consecuencia, que le sea I!>bonado el suel~
do de 3.000 pesetas, á partir del dia 1.0 de agosto próximo
pasado.
De real orden lo digo lÍ V. E. para. BU conocimiento y
demás ef~cto8. Dios guarde & V. E. muchos años. Madrid
'),7 de diciembre de 1901.
WEYLER
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capi-
tán general de la. primera región y Director del Museo de
Ingenieros.
•••
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEnVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL -SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promol'idaa por
los guardiaa civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Andrés Campillo Espi-
nosa y concluye con Antonio Rodriguezdel Pozo, en súplica
de qu~ se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las fe-
chas que en la misma se lea consigna, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
Be c;ietermina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de .1900 (C. L. nú~
mero 215), y previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmo~
nia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo ti V. E. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años•. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Betiores Capitanea generales de la primera, segunda, quinta y
séptima regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
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.Relación q'lle se cita
.. ,j •• .~, ...
_.
.0
FechBll dei com:prom1J¡o
COJl:\a.nda.ncias Clasea NOMBRES A1íol de duraeié.
Dio. Mei .Año
Jaén................. Guardia 2.° ••••••••••• A~dré9Campillo Espinosa•••••..•.•. 1.0 9~pbre •• 1900 4
SegQvia.............. Otro.•.••.•.•••.••.•.• Mateo Barreras Tellado .•.••••.•.•••. 11 idem••• 1899 4:
Valladolid............ Otro •••.•••••...•••. Ildefonso Diaz GaHego....•...••••••. 1.0 ~!osJ;o... 1898 4:
Madrid...•••.•..•.••. Otro •••.••••••.••• " .' Benedicto Salazar Oña .•.•••••••••••. 1.0 i em.•. i9tlO 4
Zaragoza.............. Otro.................. Manuel Aragües Monguiló .••••.••...• 19 mayo•.• 1900 3
Sevilla; •••••••••••••. Otro.•. •••••••••••••.• Antonio Rodriguez del Pozo .••••...•• 1.0 julio•••. 1899 4:
,
. .
- .
...
Madrid 27 de diciembre de 1901.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de las instanciás promovidas por
los guardias civiles de las co~andanciasque se citan en la
siguiente relación, que comienza con Victoriano OesterC!8
Nieto y concÍuye con Jorge Fernándell Ibarra, en súplica de
que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienEln contraido por el tiempo y en las fe-
chas que en ll¡. misma se les consigna, el Rey (q~ D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus Míos· de ~tvlelod
les córrespotidá.
De real órden lo digo a V. E. para eu "C(jfitlclnii~titó.y de-
ttiéa efectos. Dios guarde á V. :m. ínuchos años: Madrid 21
de diciembre d. 1001.
Señor Ordenador de págo/J de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta r~iOI).es. ,6
Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
FechaadelcoDlpxomiao
Comaad&ncias Clasel NOMBRE! .Año. ·d. duraeió.
Dia Hea .Afio
-
Vizcaya•••••...•... ;. Guardia 2." .•.•.•••••. Victoriano Cesteros Nieto............. 1. o sepbre... 1898 4
Valencia.............. Otro ................. D. Julio Vidal Iglesias............... 1. o abril.... li:l~8 6
Vi:waya............... Otro ................. Crispulo Sáenz Rodrigo............... 1. ~ agosto •• 18l:J8 4:
,Ála'va .................. Otro ................. Jorge Fernández Ibarra............... 1. ¡jUliO.... ll:JOO ,
. ... .
Madrid 27 de diciembre de 1901.
.'0'
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Ci1YJUlar. Excmo. Sr.: El :n.e'y (q. D. g.), Yen su Iiom·
bre la Reina Regente del Reinó, se ha servido disponer que
se publique á continuación la relación numérica de los tra-
bajos realizados durante el me~ de octubre último por todas
las COMisiones liqaidadoras de los cuerpos y clases proceden-
tes de Ultrámar, referentes ti ajustes del personal de jefes,
© Ministerio de Defensa
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Ajustados Pedlli10s No No han soli·Ajustadog T satisfechos ajustados ó pendientes citado losy pasan á otros cuerpos fondos para el pago de aprobación alcances
~RPOS Jefes Jefes Jefes Jefes
y Tropa y 'Tropa y Tropa y Tropa Tropa'
oficiales oficiales oficiales oficiales
Reg. Infanteria del Rey. 1 ..•...•. 16 1.156 76 187, 23 93 4 46 ~66
Idem de la Reina, 2 ............. 21 74 :t :t
"
23 3 394 :t
Idem del Principe. 3...••....••.. 1 44 1 :t :t :t 2 37 l>
Idem de la Princesa. 4..•••••.... 2 1.206 48 186 :t 42 68 26 :t
Idem deIInfante. 5.............. 36 1.533 59 223 5 56 4 337 :t
Idem de Saboya, 6 •...•• , ••••••. 54 1.396 78 310 6 38 8 6 :t
Idem de Sicilia, 7.••••••....•... 33 1.152 26 54 JI • '78 24 190 :t
Idem de Zamora, 8 .•.••••••..••. 50 901 10 29 8 28 2 11 »
Idem de Soria, 9 .•.••••••....••. :t 8 II :t :t 31 3 33 281
Idem de Córdoba, 10 •..•.•••.•.• :t 4 :t :t :t 12 4 191 :t
Idem de San Fernando. 11 ••••••• » 26 :t :t II 194 18 291 44
IdeJD, de Zaragoza, 12.•..•.•.••.• :t :t 1 4 12 24 » 987 l>
Idem de Mallorca, 13.•.•••••••.• :t :t :t :t :t 16 4 497 306
Idem de América, 14 ........•... 9 1.482 56 192 :t 33 53 61 160
Idem de Extremadura, 15•••••••. :t 3 :t l> 15 6 2 2 »
Idem de Castilla, 16............. :t 1.193 41 225 32 432 19 63 l)
Idem de Borbón. 17.•.•.•..•••.• '28 965 78 211 17 557 4 29 »
Idem de Almansa. 18••...•...••. :t 41 :t :t 5 39 » 58 293
Idem de Galicia, 19 ............. 34 1.266 34 :t 9 100 6 10 l)
Idem de Guadalajara. 20 .•.•••.•. :t 46 » 6 » 22 2 423 305
Idem de Aragón, 21. ••.••..•.•.. 61 1.109 48 123 l> :t » 210 »
Idem de.Gerona, 22 .•••••.•..... 69 1.769 72 86 7 74 1 395 :t
Idem de Valencia, 23 ............ :t 53 38 3 :t 69 64 8 :t
Idem de Bailén, 24.............. :t 28 » JI 56 22 8 34 :t
Idero de Navarra, 25............. 60 1.533 :t » 4 44 11 11 127
Idero de Albuera, 26............. » 70 :t :t :t 10 3 20 »
Idem de Cuenca, 27.•.•••.•.••..• 59 1.723 2 17 J 68 :t » 75
Idem de Luohana, 28......••.••. 35 47 :t :t l) 175 3 20 703
Idem de la Constitución, 29 •••. ; . :t 87 :t » JI 68 74 1.016 200
Idem de la Lealtad, 30...••.• ~ ; .. JI 35 :t j :t 8 62 168 435
Idem de Asturias, 31 ............ » » :t l> :t 51 4 116 :t
Idem de Isabel lI, 32 ............ 34 1.040 2 ) 3 18 8 36 »
Idem de Sevilla, 33.............. » 8 :t :t » 22 14 5 :t
Idem de Granada, 34 ............ :t 15 :t :t :t ,. 1 36 l>
Idem de Toledo, 35.............. » 23 :t :t :t 24 2 113 l>
Idem de Burgos, 36 ..•.......•.• :t 18 :t » 3 27 4 87 275
Idem de Muroia, 37.............. 51 754 45 97 4 221 10 925 »
Idém de León, 38 ••.••.••••••••. 31 » :t i 10 SO' 18 iI.02 :t
Idem de Cantll.bria. 39 ...•.•..••. » 48 :t :t :t 16 4 117 :t
Idem de Cova;donga, 40•••. ~ •.•.. 9 36 :t :t :t 101 2 5 1>.
ldem de Gravellnail, 41 ..•• ¡ ••••• ,. :t :t :t 8 61 3 567 »
Idem de Ceriñola, 42 ............ 35 1.258 69 171 4 96 1¡J 44 JI
Idem de Oftiel1ano, 43•.....•.•.• :t \29 ,. ':t » 15 35 136 150
Idero de San Marcial, 44 .••.•.••. :t 39 1 76 :t 154 1 1 JI
Idem de 'Í.'etuán, 45....... ·· ..... » 166 1 '1 :t ,. 16 69 JI
Idem de España, 46 ............. :t 63 l> 7 :t 51 18 514 ,.
Idem de San Quintin, 47.•..•••.. 20 1.339 67 164: 40 112 5 12 394
Idem de Pavia, 48.' ........ • .. · .. 2 41 :t :t 2 18 S 20 170
ItIem de Otumba.19............. :t 23 JI :t 11 36 11 58 1>
ldem de Vad Ras, 50 ............ 1 :t JI 10 1 12 2 20 218
Idem de Vizcaya, 51. ............ JI 7 2 1 :t 32 88 ~.609 ,.
Idero de Andalucia, 52 ..•.••.••.. » 16 1> ,. 7 15 1 85 432
Idem de Guipúzcoa, 53 ..•.•..••. » 40 » :t » » 38 10 »
ldem de Iaabel1a Oatóllca, 54.•.•• 7 22 » » :t 13 ,. l> 348
Idem de Asia, 55 .....'...•...•... » 22 :t 9 1> 43 4 372 »
Idem de Ala:va. 56.....•.....••.. 1 14 » » 1> 5 :t 89 334
Bón. Caz; de Cataluña, 1 ••••••••• » 8 » :t :t 17 6 137 »
Idem de Bllr<:ieloná; 3..•••. ' ••.•• » l> :t » 12 ~O4 3 1389 JIIdern de Barbastro. 4: ............ 62 1.089 154 13 431 3 990 :t
Idem de 'farifa, 5 ............... :t 127 :t 1 3 9 10 24 305
Idem de Arapiles, 9 ••••••....•.• 89 965 :t :t 4 327 7 52 »
ldem de Las Navas, 10.••••••.•.• 44 983 42 169 19 438 5 96 JI
Idem de Llerena, 11 •••••••••.• , • :t » 1> :t 11 91 6 4 484
Idem de Mérida, 13.••..•. '.•••••. 29 l> JI JI 7 113 3 29906 2 8 28 :tIdem de Reus, 16 .••..........•. :t :t 56 13 302
Idem de Puerto Rico, 19 ..•...••. 53 195 :t :t 38 » 5 231 352
Idem provisional de Canarias .•.•• 1 18 :t 33 » 31 88 988 359 104 1.953 3 38 4 »Idem id. de Balearea...••...•.•.. 6 80
Reg. Infantería de,Alfonso XIII, 62 » 107 10 4 » 115 164 867 »I~em de Maria Cristina, 63 ....••• 13 84 3 6 3 109 11 ~~ 397
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Ajustados Pedidos No NohansoU·Ajustados y satisfechos y pasan á otros cuerpos fondos para el pago ajustados ó pendientes citado losde aprobación alcances
CUERPOS 1efes Jefes Jefes Jefes Iy Tropo. y Tropa y Tropa y Tropa Tropaoficiales oficiales oficiales oficiales
Reg. lnfantería de Simancas, 64.•• 8 :1\ 1 103 20 629 9 3.064 )
ldem de Cuba, 65 .•.....••.••••• 113 2.157 160 461 12 1.020 2 342 ).
Idem de la Habana, 66....•••..•. » 93 :1\ l> )} 104 8 421 104
Idem de Tarragona, 67 ......•.•.. )} 44 12 ). 10 174 leO 127. )-
Idem de Isabel la Católica, 75 .... 1 53 )} 101 )} 324 4 602 :.).
Eón. Caz. de Valladolid, 21. ., ••.. )} )} II 19 )} 116 :t 16 515
Idem de Cádiz, 22 .•• , .•• , ••••... 50 1.272 54 430 3 51.7 . ) 255 )}
ldem de Colón, 23 ...•.... , •.• , .• 6 26 2 3 1 81 5 777 ).
ldem de Alfonso XIII, 24.•••.•• , )} » .l> )} II 5 ) » »
ldem de la Patria, 25 ....•... ," . :1\ 8 » » » ). » Ji 528
Eón. Voluntarios de Madrid .. ,.,. II 75 » )} » » » 31 ).
ldem Principado de Asturias., .. , • 46 42 »- :o ). 155 3 63 ..
ldero de Bailén, peninsular, 1. : .• , » 12 :t 50 ) 8 ·2 538 »
ldero de la Unión, idero, 2, . , •. , 5 373 116 1.275 ) 356 ) 34 )}
ldero de Alcántara, idero. o.. · .•.. » 28 » 1 18 30 II 100 3713
ldero de Talavera, idem, 4 ....... 7 14 2 8 ). 122 31 513 12
lMm de Chiclana, idem, 5 .. , , • '.' ) 18 33 ). 5 .6 ) '11 )
Idem de Baza, idem, 6 ........ , .. 1 58 ) )- 8 152 12 63 »
ldem de San Quintín, idem,.7 .••. 1 H ). 8 » 211 • 3 11
"ldero de Vergara, idem, 8. , .• , .• ,
). ). ). 97 ). 8 20 880 )}
ldem de Antequera, idem, 9...• , . ). 6 :o 152 ). 356 . . 2 165 ). .
ldem provisional de la Habana, 1. :o )} 118 258 10 ot. ) 20.258 »
ldero id. id. 2 , .••••...••..••• , . ). » :t 58 :t 5 3 773 •ldero id. de Puerto Rico, 1 .• , .•.. 48 1.026 61 133 13 33 lt 144 22rs
ldero id. id. 2 ...•..... , .... , .. II 111 )} » :1\ 4: :t ). 139
ldero id. id. 3 .•....... '" ,~ .. , . » 7 J ). 1 42 6 9 it
ldem id. id. 4 .• , ••..•.• , •.•..•. » » » :o » 6 » ). ).
ldem id. id. 5 .........•...•..' .. » 9 » » Jo 30 3 » 7
ldero id. id. 6 ., .... , , ....••.•. » » » ). » 24 » »
"ldero exped.o á Filipinas, 1. •.••. » 102 101 2 17 1 4 2.391 »
ldero íd. id. 2 •.••..•..•..•..•.. ) 1 1 » 1 ). 4 31.5 . ~ldero id. id. 3 .•.•.••.••..••.••. 2 5 1 » 4 16
.l":4 124 44ldero id. id. 4 ••..•....•....••... 10 994 86 214 7
I a2 14 1$4 •ldero id. id. 5 ..•............. : .. » ). ) Hl 116 MI13 601 ~ :. •ldero id. id. 6 .•...•••...••...•.
1 82 143 10 87 i 426 iIdem id. id. 7 •.••..•.••...•.••. lo) 244 8\} 237 ~ 46 1.717ldero id. id. 8 ......... · ..... ·• ~, ) »~ ~ » » ,. 8 4 ~57 »ldero íd. id. 9..•..••. ; •• I ••••••• t 13 2 ;, ,. » 65 79 »
Idem id. id. 10~ •••••••••.••••••. » 5 11 239 » 5 10 418 ,.
ldero id, ·id. 11 .• '.•.•.•.•.... : •. » 635 89 214 ) 184 7 ¡93 tlacro id. id. 12., •.•. ..... ,-...... ,. » l'> ~ ~ ~o I 148 i.79U iIdero id. Caz~ Visayas y Mindanao. 1 42 » :o 6 .50 741 1IReg. Cab.a de Hernán Cortés, 29 .. 74 ~87 17 )} ,. 16 l :t ~
ldem de Pizarro, 30.............. 3 2 1 1I 8 iO. 7 23 91ldero de Alfonso XIII, 32 ..•...•. 4 157 90 715 2 298 • 25· »ldem de Bayamo, 33...........•. » E l\ :t • 58 » ." ;ldem del ·Rey .••.••.•••••••....• 29 82 » 187 31 ;, 16 40 jldem de )a Reina.•••. , ••.•••.... 18 » l> •• 4: 12 » 1 »Idem del Ptincipe ............... » 11 II » 7 31 5 2 ltldero de Eorbón.•••.••..•..•••.. 4: » :t » 14 207 6 4 »Idero de Sagunto.................
. " 47 ,
"
13 3 4 2 67.ldero de Villaviciosa.•..••.•. , ••. » 20 1I ). 2 5 » 1 tldem de Numancia. , , ••••....... 5 16 II lt 7 133 2 60 J10.0 bón. Art.a de plaza....•...•. 1 79 8 35 10 1134 39 83 lt11.0 ídem id .•...........••..••. » 51 1 44 8 239 . 35 207 »Brigada mixta de Artilleria .••.••. » ). » » » »
"
8 )4." reg. Art.a de Montaña ........ » 29 24 ) 9 33 28 e5 »á.o ídem id .......•............. ,. 25 66 525 ~ 49 10 402 ,6." idem id .........•........... » 8 » :t » » 18 115 »Reg. Art.R do plaza de Filipinas ... » 41 » » 3 69 31 208 »grupación de ]as bflterills de mono
tuño. do Cuba....•..........•.. » 24 46 » » 18 » 85
"\Imp. a (ll~ obrproA dl:l la Maestran.
za de Artillería de Cuba" ....... » 84 » 2 j) 4 1 28 »<lom de la Pirotecnia de Artillería
de Ouba •••.......•......•.... » 09 1 » » 16 2 4. »ón. mixto de IngelliE~rop.....••.. ). ,. » » 4 23 ,» . ~.
"d~m de Telégrafos de írlem....... » :t » 24 1 :1\ • 4 32 »clem de Fel'l'ocarl'ilfS de ídem .•.. 1 1 » 5 » 29 » 626 »
.el' reg. de Zapadorefl Minadores .. .,. » » 1
:1
170 .. 3 475.
.0 idem................•......'. ~33 '.
,.
:t »
.: 1
98. tl. H
rigada de tropas de Administra- »
ción Militar de Filipinas ....... ' ..» » » . 8 7 42 l)
11
(.J
1
13
1
1
3
4
-13
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\Aiusto.dOS y satisfechosl Aiustados I Pedidos I No NohansoU·aiustados 6 pendicntes citado losy pasan á otros cuerpos fondos p~o. el pago de aprobaci6n alcances
CUERPOS Jefes I Jefes Jefes Jefes Ioficiales Tropa Y Tropa ofiola.1e8 Tropa Y Tropo. Tropaoficiales oficialeS
.,
3.a brigada de tropas de Adminis-
tración Militar ................ 3 G lf J 9 156 12 1.290 lf
BriRada Sanitaria................ 16 l) » 21 J 173 2 422 159 o
Habilitación de Comisiones activas
y reemplazo de Cuba, 1898-99 ... 158 » 6 J 89 J 573 J ~
Idem de la Subinspección de Infan-
tería de Cuba.•..••.•..••••.... 38 J 25 J 9 ) 5 J ."
Idem de la id. de las armas genera-
les de Filipinas ............... J » 4 J J J J J J
Idem de la Plana Mayor de Artille·
o da de Coba..•....•........... ~ J 2 J 9 J 0110 » z
Idem de Sanidad Militar de Cuba. 2 J g » 19 J 11 J ;t
Idem del Clero Castrense, hOSPita·t
. les, Admón. Militar y hermanas 77 lf 13 lf Ó J 55 J »
de la Caridad de Cuba •••. , • ¡ • ¡
Idem de Sanidad Mil. de Filipinas. ~ :t 2 J 3 :t 9 :t J
Jdem de la Plana Mayor F. y E. S.
de lngs. de Filipinas... • ••.... :t J 1 :t » J 5 » »
rde~ de la Plana Mayor de rnge·
" nleros de Cuba .•..••.••.••...• l :t 2 :. 7 :t 20 » »
.J:~~~ de IJJ~t~doM::.,,:;:.-, Qp.Qinas Mi o)
ljiM••. y ""arpo Jurldico Milita'¡_ ~ J 1 ¡; lf :t 15 3 J
.d~ C..t1bQ..: ~ •• i. 4. ' •• 4,'.' f f' f " • #. I
ldem de Comisiones activa~ y feetil·
plazo de Cuba, 1897-98.......... ; ) 24 ~ 18 :t 476 l> I J
ldem de los cuerpos de Estado Ma-}
. or, Oficinas Militares y Jurídico J » J J 3 » :t J J
¡mitar de Fi]ipinas ••......... tídem de Comisiones activas de Fi~
lipinas .•..••......••..•. " ... 1l J 4 J 1 JI 41 ~ »
Idem de la Plana Mayor facultativa
de Artilleda de Filipinas .•.•••. » J lJ » J :t 17 » J
Idem del cuadro eventual de reem-
plazo y excedentes de Filipinas. 3' J 15 l) 31 » 916 J l>
ComiE'iónliquidadora de la Guardia
Civil de Cuba y Puerto Rico •..• 106 207 ,. :t 28 17 16 94 »
Idem id. de cuerpos disueltos de
Filipinas•.....•....•....•.•.. 7 11 166 249 11 38 697 4.366 :.
ldem id. id. de Caba.y Puerto Rico 160 2.193 337 245 103 575 1.623 58.983 »
Habilitación de la Intendencia mi- Ilitar de Filipinas. . . • . • . . .• • •. J :. :» ~ 10 J 16 » J
Comisión liquidadora de las inci-~
dencias de expectantes á embarco 39 ,. 10 :t 15 ,. 6.000 » »
de Cuba ..•••.•••. ··••····••••
Tor4L......... ·1 2.135 41.075 2.995 10.988 I 1.057 13.345 12.642 120.533 9.703
Madrid 27 de diciembre de 1901.
•••
WJi'lYLEB
D;ESTINOS
,Excmo. Sr.: °Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Mini.sterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los nue:e se·
gundos tenientes procedentes de las armas generales, mgre·
eados en eEi!e instituto por real orden de 19 del actual (D. O. nú'
:mero 285) Y co:mprendidos en la siguiente relación, que da
prinoipio con D. Enrique Bosch Gr~ssi y termina con D. ~a.
nnel del Valle Aparicio, pasen deetmadoe á lae co:mandanClaB
que en la :misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid
27 de diciembre de 1901.
Señor Director general de Carabineros.
°Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta y octava regiones. o
e o e e nsa
lle1aci<Jn que [;e ciia o
D. Enrique Bosch Grassi, Al!!. COmandancia de Gerona.
J Antonio Carrió Guillermi, {¡, la de Navarra.
J Francisco Puig Garcta, á. la de Granada.
,. Ramito Vizán Hurtado, á la de Huelva..
:t Liberato Moralejo Juan, á la deo Valencia.
lf José Meseguer Marin, á la de Cádiz. '
J- Jesús Pinuaga Moreno, á la. de GuipÚzcoa.
» José Oaeira Pita, á la de Orense.
J Manuel del Valle Aparicio, á la. de Orensa.
Madrid 27 de diciembre de 1901. WEYLEK
•••
,o Excz:no. Sr.:' Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Re-
gen.te del Reino, se ha servido disponer que loa 22°segundos
tementes, procedentes del Colegio para oficiales de ese insti-
~9 dieiemb!e 1001 D. o. núm. 2~1
tuto, 8EKlendidos á dicho empleo por real orden de 26 del ac·
tual (D. O. núm. 289) y comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Antonio Quesada Galindo y ter·
mina con D. Laureano Rodríguez Vallao, pasen destinados á
las comandancias que en la mil!lma ee les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su cooocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1901.
Señor Director general de Callabineros.
Señores CapitaneB generales de las regiones.
Relaci6n que se cita
D. ,Antonio Quesada Galindo, á la comandancia de Algeciras.
:t César de Blanco Garrorena, á la de Salamanca.
:t Ramón Palomares Vicente, á la de Zamora.
» Luis del Arco Lopeandía, ti la de Huesca.
:t Augusto Garcia Varela, á la de Lugo.
» José Torrejón Bartolomé, ti la de CAceres.
» José Martinez Galán, á la de Murcia.
:t Baltasar Matilla Hidalgo, á la de Navarra.
:t Gracián Palacios Yuste, ti la d~ Zamora.
:t Antonio- Feria Ruiz, á la de Huelva.
» Narciso Casadeval1 Grao, á la de Gerona.
» Mariano Larios Rodríguez, ti la de Huesca.
:t Pedro Rufo Remedios, á la de Asturias.
" Antonio Verdes Rodríguez, á la de l¡lilbao.
:t José Gallego Augustina, ti la de Bilbao.
:t Francisoo Boyero Rodrigo, á la de Lérida.
:t Ricardo Bullinas López, á la de Lugo:
:t Manuel Ferrer Gómez, á la de Málaga.
» Juan Burgos Lozano, á la de Granada.
:t Luis Villén Paricio, ti la de Sevilla.
» Miguel Saura Sánchez, á la de Almeria.
l) Laureano Rodriguez Vallao, ti la de Estepona.
Madrid 27 de dioiembre d;e 1901. WJlYLJm
., I g
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
cuarta región y ampliado en la octava, á instancia del sol-
dado del primer batallón del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores que fué en Ouba, Antonio Vigo Tejeiro, en
justificación de l!lU derecho para el ingreso en el cuerpo de
Inválidos; y resultando comprobado que el 8 de enero de
1899, á l!lU regreso de Cuba, á bordo del vapor Hasburgo se
hallaba de vigilante con armas en h~ escalerilla que condu-
cia á las cámaras, • fin de evitar que in~ividuo alguno bao
jara fumando y en uno de los balances del buque, perdió el
equilibrio, cerrándose á la vez la puerta de la esco~illaque ~e
cogió la mano derecha, la cual fué necesario amputarle con
el antebrazo correspondiente; quedalldo, por lo tanto, inútil
para el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo inf~fmado por el Con·
sejó Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre últi-
mo, ~ tenido á bien conoeder al reourrente el ingreso en
Inválidos,' una vez que la inutilidad que padeoe está incluida
en elart. 5.0 , cap. 1.0 del eUl:\dro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, comprendido en el arto 2.0
del vigente reglamento, aprobado por real orden de 27 dejo-
nio de 1890 (O. L. núm. 212) y real orden circular aolarato·
ria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo ti y._E. para su conocimiento )' de-
e ode
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. MadrId 2'i
de diciembre de 1901.
WftLD
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina;
Capitán general de la ootava región yOrdenadea! de -pagos
de Guerra. .
e ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
cuarta región, á instancia del sQldado que fué del batallón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 9, agregado en l8.
actualidad á la sección de inútilel!l de ese cuerpo, Agustíp
Sánchez Martíne., en juetificación de su derecho para el in.
greso en el mismo; y resultando comprobado que el indivi--
duo de referencia quedó prilionero de los insurreotos con 13
fuerza de que formaba parte, padeciendo durante su cauti-
verio calenturas y ataques á la cabeza que determinaron la
pérdida de la visión, como resultado de la cual quedó inútil
para el servicio, ~l Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reiná
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con~
sajo Supremo de Guerra y Marina en 19 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso en
Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad que padec6
el mismo está incluida en el articulo único, capitulo 10.0•
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal
virtud comprendido en el arto 2.0 del vigente reglamento',
aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú·
mero 212) y real orden oircular aclaratoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra•
e .•
REEMPLAZO
Excmo. S;r.: Vista la instancia cursada por el Capitán
general del Norte en 16 de noviembre anterior, promovida
por el capellán segundo del Clero Castrensi, con destino á
la plaza del Peñón de la Gomera, -D. Quintín Eli4 Bandrés,
en súplioa de que se le conceda el pase ti la situación de re-
emplazo con residencia en San Sebastián, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en á del actual, se ha servido desesti-
blar la petición del interesado, quien habrá de incorpor~~e
á su destino y permanece!: en él el tiempo minimo de un
año, según lo disptleflto en la real orden circular de 29 dQ
noviembre último (D. O. núm. 267).
-De real orden lo digo á. V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muohos año!. Ma•
drid ~7 de dioiembre de 1901.
W:mYLBB
Sefíor Provicario' ~enerai. Castren.e.
Señor Capitán general de lasexta'región.
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del expediente inetruido en la se.
gunda región á instancia del soldado que ~~é (lel b~tallQ.Q
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Oazadores expedicionario á Filipinas núm. 2, Migúel Pél'e:c
Leal, en justificación de su derecho para el ingreso en Invá-
lidos; y resultando comprobado que si bien dicho individuo
continúa inútil para el servicio militar, no se halla compren-
tIidó en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
él Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 de noviembre último, se ha servido
dese8timar la petición del recurrente, por no reunir las cir·
cunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la.
inutilidad del interesado fué originada por la herida que re-
cibió en la mano derecha el 23 de octubre de 1898, en el
fuego sostenido contra el enemigo en Baler (Filipinas), y
hallándose comprendido en los arts. 1.° y 7.° de la ley de 8
de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que se le conceda
el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando
fuera de filas la pensión de 15 pesetas, correspondiente á dos
cruces del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
cantidades, ó sea la total de 37'50 pesetas al mes, habrán de
éatlsfácérsele por la Delegltbión de Hacienda de Sevilla, á
partir de la techa en que cese de percibir haberes como en
activo.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciémbre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefíore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
págos de Guerra.
M •••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrUido en Ma-
nila y ampliado en la cuarta región á instancia del soldado
indigena. que fué del batallón de Ingenieros de Filipinas
Pablo Quidit de la Torre, en justificación de BU derecho para
el ingreso en Inválidos; y.resultando comprobado que si
bien dicho individuo continúa inútil para el servicio mili·
tar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último se ha servido desestimar la petición del recurrente
por no 'reunir las ci~un~~nciallregl~mentarias; pero .te~.ien­
do en cuenta que la mutIlIdad del mteresado fué ongmada
por la herida que sufrió en la acción de Noveleta (Cavi~e),
el dia 17 de septiembre de 1896, y hallándose comprendido
en los arta. 1." y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la vo-
luntad de S. M., que se le conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, conservando, fuera de filas, la
pelil!lión de 7'50 pesetas, correspontlíente ti una cruz del Mé·
rito Militar de que se halla en posesión; ambaS cantidades,
ó sea la total de 80 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele,
}:>Or la Pagaduria de la Dirección gooeral de Cla.see Pasivas,
á partir de la fecha en que haya cesado de percibir haberes
como en ao~ivo.
De real orden lo digo á V. E. para!l1 conoeimientG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añal. Madrid
27 de diciembre .de 1901.
WEYLlm
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartelde Inválidos.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta regién "1 Ordenador de pa-
goa de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ADKINIST3ACIÓN HILI'1'A.:R
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini13terio en 19 de noviembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la comandancia de la Guardia Ci.
vil del Norte D. Ramón Valdecara y González, en súplica de
que s@ declare indemnizable la comisión que desempeñó en
el més de enero último, conduciendo á Barcelona á un pres-
bitero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
.del Reino, 8e ha servido otorgar al recurrente 108 beneficios
del arto U del vigente reglamento de indemnizaciones duo
rante su comisión.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la comandancia de la. Guardia
Civil de León, D. Víctor Cacharrón Cabezas, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que de jut'z ins-
tructor acompañado del secretario guardia segundo Pedro
Yabros Lobato, desempeñó en Alijo de los Melones, Astorga,
León y San Martin de Agostero, en 10fil meses desgosto y
septiembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar á los intere-
sados los beneficios de los arta. 10 y 22, respectivamente, del
vigente reglamento de indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
·10
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de octubre último, promovida por·elsllrgen-
to del regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, Manuel
Basa1lote Rodríguez, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1.0 de abril de
1897 h~tl\:lin de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono que solicita~ y disponer que la
comisión liquidadora del primer batall~n del regimiento de
referencia formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
m~ro 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid '),7 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
BeñorOrdenador de pagos de Guerra.
o ••
..
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•••
RETmos
BECCtóN DE INSrr:e.UCCIÓN y :e.:mCLtTrrAKIENrrO
Vieja, ]110 de la cruz de San Fernando, á partir del 21 de junio
de 1900, dia siguiente al en que contrajo su madre segundall
nupcias; á la huérfana, mientras permanezca soltera y al
varón, hasta el 22 de noviembre de 1909, siempre que antes
no perciba sueldo del Estado, provi~cia ó municipio; de-
biendo acumularse en el que conserve el derecho, la parte
del que lo perdiere, sin nuevo señalamiento. ..
. De real orden lo digo á V•.E. para s~conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901;
Excmo. Sr.: En vil'ltade la inatancia promóvid~ po~ el
cabo primero, licenciado, de la Guardia Civil, Marcelliio Ro-
dríguez lIedina, vecino de esta corte, calle de Segovia núme-
ro 27, en súplica de que se le oonceda el retiro que Íe corres-
ponda por sus años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.l,
yen su nombre la Reina Regénte del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 del corriente mes, se ha servido conceder al interesad'o el
retiro, asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abo-
nables por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 14 de marzo de 1899, que cesó en el
cuerpo de Seguridad; sin que la circunstancia de haber ser-
vido en el empleo de alférez en dicho cuerpo, le confiera el
derecho al retiro de tal clase, reservándole tan sólo ·el· que
pueda tener para los efectos de jubilación.
De real orden lo dil'o á V. E. para eu conocimiento y
demáJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
'),7 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la NUll"l'\'
Señor Prel!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad Ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento infantería de
Asturias núm. 31, Tirso Pueyo Duel; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.o del oua-
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93), asignándole el haber men/lUal de 7'50 pesetas, que
habrá de aatisfacérsele por la Pagaduria de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que cesó de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocf;m.iento y
demás efectos. Di~sguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1901.
Ordenador
WEYLER
WJ:YLEB
•• e
.............
SECCIÓN DI roSTlCIA y DEUC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a. Juliana Contreras y García
Alcañiz, en concepto de viuda del capitán de Infanteria, re·
tirado, D. Francisco Palacio BCl'ledet, la pensión anual de 625
pesetaB, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada mientras, permanezca en dicho
estado, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el 9 de octubre de 1900, sigui~nte día al del
óbito del causant.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y
de pllgos de Guerra;
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: En vista de la instanoia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de noviembre último, promovida por el
cftbo de la comandancia de la Guardia Civil de Ternel, Mi·
guel Vela Al'agoncillo, en súplica de abono de premio y plus
de reenganche, desde 1.0 de abril de 1895.n vez de igual
dia y mes de 1896 en que empezó á acreditársele dichos de-
vengos, y por consecuencia que el oompromiso que en la ac-
tualidad tiene reconocido por cuatro añoll á. partir de 1.o de
abril de 1900, ee considere terminado en fin de marzo de
1903, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do por carecer de derecho á. lo que solicita, como co¡p.pren-'
dido en el caso 1.0 del arto 30 del reglamento de 3 de junio ' Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
de 1899 (C. D. núm. 239). Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. yMarina.
De real orden lo digo á V. El. para su oonooimiento y
demás efectoB. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de didem.bre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensión del Tesoro de 821'25 pe-
setas, y la de 1.000, anexa á la cruz de San Fernando de
segunda clase, conoedida al teniente de Caballeria D. José
.Fnriñas, que por real orden de 25 de septiembre de 1897
fueron concedidas á D.a Manuela Vindel Juanis, en concepto
de viuda del citado oficial, y que en la actualidad se hallan
vacantes por haber contraido nuevo matrimonio dicha pen-
sionista en 20 de junio de 1900, sean transmitidas á sus hijos
y del causante D.a Luisa y D: José Fariñas Vindal, á quienes
corresponden, según la legislación vigente; debiendo serles
abonadas por partes igualeB y mano del tutor legalmente DESTINOS l. •
acreditado, en la .Delegación de Hacienda de Valladolid, l~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su I\Ol;nbreJa Reina
.pensión del Tesoro, y en la Intendencia militar de Castilla la 1Regente del Rt:ino; ha tenido á bien disponer que el primer
""" e de So
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teniente de Infantería (E. R.), con destino en el regimiento
Re!erva de Tunez numo 109, D. Francisco Cuervos Beras, cese
de prestar BUS servicios en el cargo de profesor del. Colegio
de Huérfanos de Guadalajara. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde • V. E. muohos año.. Madrid 28 de diciem·
bre de 1901.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Admistración de la Caja
de Inutiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov-ida por el
reoluta Antonio Rodríguez Mesa, vecino de San Cristóbal de
la Laguna, en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas
de las 2.000 con que se redimió del servicio militar en Ultra·
mar en 20 de octubre de 1897, como perteneciente al reem-
plazo de 1896, en el que fué sorteado;el Rey (q. D. g.), Y en
~u nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 151
de la ley de reemplazos de 11 de julio de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y de·
más efecto!!. . Dio!! guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Francisco Bernández Rodríguez, vecino de Aries (Ca.
narias), en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 2.000 con que se redimió del servicio militar en Ultra.
mar en 20 de septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, dÉl acuerdo cón lo in·
forma'do por' la Comisión mixta de reclutamiento de eS8S
islas, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo ti
lo pr~venidoen la real orden circular de 3 de abril del año
referido (D. O. núm. 74).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
..
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Ellas Pérez Fuentes, vecino de Tacoronte (Canarias),
en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de las 2.000
con que se redimió del servicio militar activo en Ultramar
e121 de septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de esas islas, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo tí lo pre-
venido en la real orden circular de 3 de abril de 1897 (DIA-
RIO OJfIQUL núm. 74).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excm<J. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento de la plantilla de la Peni-
tenciaría militar de Mahón, Evaristo Rico Pereira y termina
con el carabinero de la comandancia de AIgeciras, Alonso
Conejo Heras, las pensiones mensuales que en la misma se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de diciembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio.
nei y de las islas Baleares y Director general de Carabi-
neros•
RelacWn que se cita
I PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerpo. Clases N01iBltES de cruces rojas
que poseen Pesetas ICénts.
--
Plantilla de la Penitenciaría militar
Sargento•.. ~ .... Evaristo Rico Pereira.•••••••••de Mahón ••.•.•.•••• ••·•·•·•·•· 3 5 •Comandancia de la Guardia Civil de
Toledo •••..••••••••••.•••••.••• Guardia 2.0 •• •••• Pedro Cejalvo Aparicio......... 4 7 50
Idem id. de Cádiz ........... ·•·••· Otro ..•..••••.•• Manuel Romero Ocaña........ 3 5 ~
Comand.ade Carabineroa de AlgeQiras Carabinero .•••.• Alonso Conejo Heras •..••••.•• 3, una pensi<;ma·
da oon 2'50 pts. 5 &
Madrid 27 de diciembre de 1901.
•••
WEYLER
.~xc~o. Sr.: . Vista. la 'instancia que V. E. cur~ó á este 1y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
MllllsteIlo con BU ofiCIO de 10 del actual, promovida por el tas, anexa ti una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
I$olda.do, licenciado, José .olina Poquet, en Ilúplica, de relief que posee, el Rey (q. D. g.). Ye~ su nombre la Reina RegeIl,;
'& er O de e ensa
*' ;-.----_........._ .._-,,,.....- ....._---_..-----_..~~..,-_ •.~......_,,_..~
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Señor Capitán general de Valencia.
te del Reino, se ha servido acceder tí los deseos del recurren· ; pell9iQD!)s menauale.!! de 2'50 peset~s cp.d,a.una, ~nexa¡:¡.ádof;l
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por j cruces del Mérito, )1ilitB,r con distintivo rojo que' posee, el
la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el dia 1.0 de Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent;e. de~. Reino,
novi~m~re próximo pasado, mes siguiente al de BU baja en se ha servido acceder á los deseos del recurrente, 'J disponer
el,EJérClto. que las referidas pensiones, en su importe de 5 pesetas, le
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- sean satisfechall, por la Delegación de Hacienda de Huesca
más .e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 1 desde el dia 1.0 de diciemlílre de 1900, mes siguiente al d;
de dICIembre de 1901. Il!U baja en el Ejército.
WEYLER De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Señor Capitán general de Valencia. ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añqs. Ma-
• I • 1drid 27 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 8, estel· WEYLER
Ministerio con su oficio de 13 del actusl, promovida por el I Señor Capitán general de Aragón.
Boldado, licenéiado, Vi0ente GalataYlld Iborra, en súplica de ! ~
relief y abono, fuera de filaá, de la pensión mensual de 2'50 I ...
pesetas, anexa á una cruz del :llIérito Militar con distintivo! Excmo. Sr.: VIsta la lIlstancIa que V. E. oursó á este
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina 1Ministerio con BU ?ficio.de 22 de ~ctub:e ú~timo, promov~,
Regente del Reino se ha servido acceder á las deseos del I da por el Baldado, lIcenCIado, Ramon EUJamlo Ares, en BúplI·
recurrente, y dispo~er que la referida pensión le !!lea eatisfe- f ~ de reliel y abono, fuera de filas, de l~ pen~i?n mensu.al.de ,
cha, por la Delegación de Hacienda de Valencia" desde el 7.50 pe:etas, anexa á una cruz del MérIto Militar con distm·
día. 1.0 de noviembre próximo pasado mes si!1uiente al de tIvo rala que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
su baja en el Ejército. ,<O Reina Regente del Reino, se ha servido acceder 'A los deaoos,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y ~el recurrente, y dispo~er que la :eferida pensión:e sea B8-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid tmecha, por la DelegaCIón de HaCIenda de]a Coruna, dEl8de
27 de diciembre de 1901. el dia 1.0 <le septiembre próximo pasado, mes siguiente al
WEYLEB de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos áfiEiS. Madrid
27 de diciembre de 1901.
Excmo. Sr.: Vie1i!t la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 21 de octubre último, promovi-
da por el soldado, licenciado, Manuel Quin Molinos, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g,), Y en IilU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer'que la l'eferida pensión le sea sa-
tiafeoha, por la Delegación de Hacienda de Teruel, desde ei
día 1.0 de agosto' de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden ~o digo á V. In. par~ I?U conochniento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WlllYLlllR
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOl: el soldado
licenciado, con residencia en Bolea (Huesca), Pascual Boli 1
Jbort, en ~úplica de relief y abono, fuera d~ filas, de dos J ~ñor Capitán genéra.l de Oa!JtiU~ la Nueva_
"
Señor Capitán general de Oaetilla la NMva.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 del actual, promovida por el Señor Capitán general de Galicia.
soldado, licenciado, Pablo Portero Gil, en súplica de relie! y
abono, fuera de filas, de la pem~iónmensual de 7'50 pesetas, 1 el Q:
anexa á, una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que " Excmo. Sr.: Viilta la propuesta que V. E. cursó á. este Mi·
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del i nisterio con su oficio de 9 de noviembre último, á favor del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, 's dis- ! soldado, licenciado, José Rois Corral, para el relief y abono,
poner que la referida pensión le sea satisfecha, por la Dele. I fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
gación de Hacienda de Caceres, desde el día 1.0 de diciembre á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Retna Regente del :Rei~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no, se ha servido conceder el mencionado relief, y ~isponer
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1que la referida pensión le sea Eatisfecha, por la Delegaoión
27 de diciembre de 1901. • de Hacienda dela provincia de Lugo, desde el d.!a 1.0 de
WEYLER noviembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieIlto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<l
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este 27 de diciembre de 1901. ..
Ministerio con su oficio de 25 de ootubre último, promovidal' Wlll'YLEll
po.r el sold~do, licenciado, José Viruete Monterrubio, en sú- 1SelíOl: Capitán ganera! de Galicia.
plIca de relIef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual I
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis.'
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ee ha servido acceder á los deseos
de] recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha, por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el
dia 1.· de junio de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conQ9imíento y
demlÍFl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1901.
© ns od De sa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 24 de octubre último, promovi-
da por el soldado, licenciado, Francisco Micó lIelio, en súpli-
ca de reHef y abono, fuera de filas, de la penaión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deeeos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Valencia, deade
el dia 1.0 de iu~lio de 1900, mes siguiente al de su baja. en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de octubre último, promovi-
da por el soldado, licenciado, Pedro Vila Gargante, en súplica
de ralief y abono, fuera de filas, de dos pensiones mensuales
de 7'50 pesetas cada una, anexas á dos cruces del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. i.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los dei/eos del recurrente, y disponer que las referidas pensio-
nes, en su importe de 15 pesetas, le sean satisfechas por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el dia 1.0 de
noviembre de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
WE'iLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Surí?
(Lérida), por el soldado, licenciado, Joaquín Geroni Beller.,
en súplica de relief y ti.bono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de ·7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Bey (q. D. g.), yen SU nom-
bre la Reinll Regente del Reino, S8 ha servido fl,oooder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Lérida, des·
de el dia 1.0 de agosto de 1900, mell siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Surp
(Lérida), por el soldado, licenciado, D. Joaquín Geroni Be~e.
ra, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la penSIón
anual de 100 pesetas, anexa á una cruz de San Fernando de
primera clase que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido accetlir á los des~os
del recurrente, y disponer que con arreglo á lo prevemdo
en la real orden de 1) de diciembre de 1884 (C. L. núm. 402),
se abone al interesado la referida pensión por la Intendencia
militar de esa región, desde el dia 1." de agosto de 1900, mes
siguiente al en que eau.só baja en el Ejército. ••
,pe real orden lo digo aV. E. para su COD,OCIIXuento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtlo.
drid 27 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 de octubre último, promovida
por el soldado, licenciado, Francisco L.ópez Pico, en súplica de
ralief r abono, fuera de filas, de la penllión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
euuente, y disponer que la preferida ensión le aea satisfecha,
por la Pagaduría de la Dirección general de Cl8ses Pasivas.
desde el dia 15 de octubre de 1896, ó sean 5 auoa de atrasos
contados desde la fecha de la instancia, único retroceso que
permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1901.
W1i1YLlilR
Bañor OapitAn general de Castilla la Nueva.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
Ministerio con su oficio de 30 de noviembre último, promovi.
da por el carabinero, retirado, Rafael Alonso GODzález. en alÍ-
plica de ralief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 peaetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á loa deseo!
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa.
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Almeria, desde el
día 1.0 de julio de 1897, mes siguiente al de su baja en el
Ejército como retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de dioiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Exomo. Sr.:. Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de noviembre último, promo-
vida por el paisano D. Antonio Serra Vilalta, reproduoiendo
otra. que promovió desde Matanzas (Cuba) en 20 de noviem~
bre de.1898, en súplica de relief y abono de la pensión men-
sual vitalicia de 7'50 pesetas, anexa. á una cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le eeasatiafecha por la Delegación de Hacienda de Barcelona..
desde el dia 1.9 de enero de 1899, con arreglo á lo dispuesto
en el atto 5.0 de la real orden circular de 20 de mayo del mis-
mo año (C. L. núm. 107), y que por la Dirección de Hl1.cienda
encargada de los asuntos de Ultramar·se le acrediten, con
oargo á las atenciones de Cuba, los lltrasos de dicha pensión
que tiene devengados, con el aumento de real fuerte por de
v~llón, desde 1.0 de noviembre de 1896, mes siguiente al en
que se le otorgó la cruz, hasta fin de diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
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lDllllSTRAClO1 Dn -DIARIO OFICiAl- .y ·COLECClOllEGISlUIU,
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficia), y cColección Legislativa» y números sueltos de ambas publioaoiones.
~omóS pór trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50. . .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.e del ~885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pee:etM cada
UM. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisltJciWi pu~licad~1
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
1." A la Colección Legis'W,tifJ(J, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier 1a.im.estre.
3.· Al Diario Oficial y Colección Legis'W,tifJqi, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en prlp.cipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su aUa
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros aLAdministrador.
L8JS reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
,tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días 'en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR, GENERAL DEL EJÉRCITO
. , ... ., - ",
yo nlJ L08
CORONE~ES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada !SU Impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalaron contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, oon separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y orgallización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compl~to de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materiafil que afectan en todas 1M Iilituaciones que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la Administración del Diario OficiaZ y en los almacenes de efectos de escritorio de loa sefiorel! FeJ;'-
nández Iglesiaa, Carrera de San Jerónimo 10, y .de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
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